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No lltwness Is Too Big to V:• J4.; 
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CHRISTMAS SAVINGS 
•. 
-·· Let·ns ·drabt,your trank-case · and refill with Viscoyl 
Oil, a high.qua~ity oil at low cost. If. you ,want ,quality ,at 
low cost you :cang~t it:here. We will be open every evenhtg_ 
,during the week. 
• 
11SFl' A~OUR'SBIQ·OROPBIGRANA.LYSISFERTlU:ZlDR :aroR 
. ,_(10RN.· GET OUR PBJCES ,ON SOY BEANS 







WHA't ll MoUJ.Y MAbl j:tloMf 
MMttY I• hliid• ftOi!l 1>ii'l11'; 
~a 101d .-11d . •H'tii', tooJ 
P'l"dllt llOPilii' lMm1• tilt 11•11111w 
r. i'hl(f dllfllY il4itff tc> ,VOlf, {0.,)'i'liht. l 
'" For 110'# ·wei put • nttte. by Su wllen: m, wentt we may rest i 
. Ati!.l, thougli, tl!i.r :11u• laJli the Wl!!!t .• I 
We lltlll UN IUl!Allllllt~ #bi! nna 11 
AJ111 • oft.ii tlllulf ilil!J dretm1, thll 
be~t- .. 
Ot (lnyK 11>hen we .m•r bike 'Olli' tlliil'1 T4gettuir taee the tlidfllt .Ught, 
Artd ha~ • 11m,1 nre it alghf, · 
A cottltle \ll'here tM M!el c:llmb-, 
When Umbl Jl'QW w8.r.r, tei11J1Ies 
1 · Whit~ . , . 
Aml notte 11111111 illlY. '"l'hefre tti'!l'l' oicl;• 1i And 1'1011$ 111t!UI lll!IJ, "1'n!!y'rlr IJ.Ultlr 
a l:!are,'1· , · • 
w11·~ eand il Clftli! heri'! lllld t11ere, 
Ali<l J\lst •• .hlgll '0111' t1l!at111 we~ll · h!'Jld 6.t1 llr !he d11r11 when d11.Y11 wne talr. 
,,..,., :M'of:'lqt" N~wMpafi<t IIJn~foil•. t · y,,, -~o~ 
PABMBB'& NEEDS · 
WE CARRY IN STOCK AT ALL TIMES, 
. . 
'fir•~ 
C.rri..-. B9lt. c,, Ser~w• 
Orill Jlo4 
~iv~• 
. lftd!jae &:rlw• 
PJQ-w J!qlt. 
De. ·Dl~bl Rardwaa,e :Co. 
6$ w -,,t M~l;l s~ 
· Cedarville . Farmers; 
' 
.' . ' ':, 
W. ilENJ! • anllfillre ;Inst II solltntri'! illilt when Js ft tr1111Srot.mi!il 'lrtfo 
that i!mblen1 4lt rt\hglc and ronuincl', 
the t'l'i!!li!!t'OlNit dtlg 1 . 
rt 111 tile tntti!r wlurtr worn on u,e 
· tb[tcl flh!!er of. the lefl llllnd. J11tl~tl, 
worn lheri!, If mie<l not b! ii Mlttntre; 
t11n lilttflblt>tt i'!lr~let wlietf It 1111Peiit! 
on tile tiror,er /lriger hkOlllt!IJ potent 
with i!)'1llbollsm, A me1'6 "trlettd!hlp" 
t.tng tllmllfllB 8\lt'h <Inly Wh,11!! It dMil 
not lllltli!l1t on thilt cr11el11t ilnger, Onee 
Wbtll tll(!l'I! lt Msillll('! ii tl<:el)i>J' !!lg• 
.nll\~nlliii!J. Artd when ·tile l!tlaegrllllm 
!!nts, "I !li1,'1 Ji!cl turns to hf! blu~ldng 
lltldc, n 1K bfl Ui11t third Jtnti!r :11t hN' fott 1111111:l unit lie lllilt~' tbe gohteltt 
liltclet which 111 11 token ,nil 11 ~111bol 
nt t11l!lr linlon. · 
· troi' tlH'i •origin ot. thhl (ltMtrce 'li'll 
· rnuat g(} liltek t(r tlni daf11 of t11e AU· · 
clent ttom111i11, wll~ wh·es Wlltt; llll!lr ,,. . 
weMl111, ·rlntt• 011 tht tftfrtl l'ln~r ,if . · 
the Mt 11\!M b~UM It Wllll lhl!lr bl!• 111\t ,Ui11t th!! 111lrt• of tlu1t !!tiger rnn 
dll'!Ctl:r to th bHtU 
. 101/~'o'f~~ ... 
Ovetin1• .J,& 
,111 ccb11114 who lottdell' Unr ltle!t . 
Compallf·:· 
'• Everythin&' F~r The F.a.nn 
Phone 21 CedarviU~; Ohio . 
· ••world'illttktf!Hlock"onto the fttltrht ilaljlij'I Jlilitlilill' l!liiJlli=l. ·•lliilii\ili' it'!:llli•~~i!!'!!'!~~~~-••••••••••• · "::r tttdi «t \fatt!tlllfi'J ho tltllel h111t1111 










,S'\'W1Ulma, new ib l!unUt<in, El.Bin, Gie1!11, .l{Qw11rd, llll!'!!>iJI 11nll 
9~ Aitll. l™lo Wl'.teh'llt, · 
. W•~ll~ J)iam~. Sl:erlintl' $i.u:e,r ..1>n.d .Silv11t,.Pl11tlld .Wal'e, Si,e-
eW fACtoey ~1:8 f.Ql:' .St. ThQnuu, Clocks. C»m.munity ,Silver, gila?',-
(• .............. . 
rlllGIV..41.IJ6 
tlh don'I 'lasar It staril I J 
Fou,tltm't lieot'U,tpp C :~, 
~. re. don't hear It ,:,,,,,,· 
· DN'I 1111.a·""' ,p~'uit. de.momtmtton: . 
AJlll,Js.week 
OAS mJEL-tTRIC SHOP 1:lft DAI .- ilJ'ffll~ cA>l'tlidlCt · tOM'MNY 
,9? S, l>•ttoH M. · f•l•t,hon• 595 {'tHt t;,A.\'1'($N . . \lill~ 1'Htl Ll<ifl't I;~) . <> 
lCCHJA. DU'tlttc'I' 
, ...... -~ ,A~ t •••• •:: 
· r r11n1wn I*~!, 1:, 111 
,. 
',' 
' ' } i I 
! 
4541 - L I .. J I ! ~ LL &.£ J JL r'" 1 " . t l IL . ., 6 • I J , 
' 
Business .F.irms 










NEW CHEVROLET SIX 
. I 
' 
. . . 
' 
' 
~a Si:c in th~ price f'a'nge·'ol. the four! 
m ech;Qic::al advancetnentlf 
that Chevtolet bu evei: an• 
nounced, the new Cheuoll!t 
Six dellvets htlttrth,111 twt,#1 
n,flu lo th; gallon ofgastJlint 
with extretn7ry tow oil ton• sumptioll. · : 
And this atnitting tlx•~lirt~ der i,er(o.tmaoce is ¢a:tched bl 1mptesclvertess by the beautiful new Fisher b«Jdh,r, Come in, See tor youl.'$eli 
that no othet<:arin tlfowotid 
tan give you so much at · 
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,, . 





.11111 I • 
•· 
M-~ll,.L 
"'"""'"'"'-,ti',,_,_. • L . , 
" . ·-
Mrs, Jpb,i Myer. ~d little· d11,uu11t-
er; .lletty ;f1n1e, ot. Sprb)gffeld' .are 
· , fJ*lldlu; ·, few ~ya with · Jitr, And 
;fif;n. n:arvey Mye:rw. · 
HOME CLOTHING 00. 
, ·· 1'RADll$ AT H'.<>Mlil 
C!mARVILLE, OHIO . 




FROM B.tOOD T£ST£ll nocK..,,. 
·we ~:re. blH!}dn,lf ordens !or eidy ch!ekf •ncl now JI the tune tQ. put JU yQur -0rder. · Cust()ni, hatelmtr done u usq~J. Write tor circular. 
'W .i\Nl'ED--Sale.s ladies fo't house 
to hou"' work; to aell GRillAT, the 
NORTHUP HATCHERY 
. T·ER--$···CAS.H .. 
:B,ERT .M.YERS· 
. best atfo attlcfo o-, the n111tket. W om11n· . 
:lust can't resist buying. '' Write Ot' ! JOE GORDON' Auctioneer call 329 West Main $t., Springfield, I · ·. ' · • Ohio. _ Me.n Sales Clo •. _ · 
· · · . 
n.uum ADM:tNtS'tltAtimc 
Margaret Milroy ~as beett appoint-, 
ed lldll!Utilttatrlx Ii! the e,tate- pf · 
Johri x. l(lltii)", raw of the villtge ot ' 
CedaM!le1 and. lla, _fll"1 :bond ot' flO,• · 
000 Iii Probate Coui't, 





. Ttie. fotlowi ctw have ~ 6ta.', 
defi!d dla'!iilaffll · Jn Oonmtoll l;i1eti- ·. 
Court1 The M'.41 li'atnitllff Co, alltalnst John -C. G•oot; 'l'ht Ma:v F!ll;ltitnre · 
BANANAS 
4 Pound, f<1r A (;OMPLt't! tiff£ 
OJt SffOES 
· Co, afttfrl~ Wilb)ilJ.' l!'fiffikltllJ John ir. 
tr11rbtr111, Jr,i a,alblit te• 1!:d'lfud 
Pe!.1:y and lJol'Qtliy. N. Pettr, 
~ 'f' 
· Sid• Will bl t~t•ed at tht Village . 
.Clerk'• oilc•• ut> · to Md lnclt11Uttt; At»:11 so, 1m, ,~ s,O® ·rattou, ,tmt . 
on, more (If· 1-i; tald oil to li(lrltl!in 
1' 
Lar1e Can 








· r • li · ~ not 1•• t11u S~IJli ot ul)hlltuffl, · . 
• C.,Uh61l lfllffll· th• ritllt to MOe»f . 
FURNITURE B.EPAmED and UPHOLSTERED 
At Price1 ln Reacl\ iOf Evtrtbodr 
Cltarles lBaerner · · 
A. P. t,;Y.~:Ohfo: 
" 
· · dt rtJ<¥1it any w all bid, , · 
.to:a?f ~con:1t11:tr., 
, Clet'k, 
-----A. tit In ti o tt J' ~ r,. :$hffi> btp ant 
· l:>l#lhf'tiltant. ~l <lofffioft».t D to 
/LO ~I*'• '11'.tt.h 1i!Qf on lilt, niatk,t fRqn4itJ, Ptf.ct DV. ,.,_. pt ~Wtl.'I, ·. 
101 1111:tfr-.l . ffi'l'ff l'o6ffi -~·rt. 
ffl6flli f(Kr n,flt ~... C>% Wlll 
~-,r~-~· ..... ' L<m•~· 
' . 
• f'lak• JtJT1'£1t t:RACKEltS 
t lb 'box lot 
19c 
W£ PAY U()JtE 1!0ft WHAT 

















. PUBLIC SAt..E 
I. wJII sell on Saturd1ty, Aptll l!o, 
1929 at :1 iM P, l\f, 41Qnl( With .Bert 
Mter11 011 Mllfor Street. 1'he !otlowlng 
Jtousehold·attlcloJ111 Bed 11ml Sprittgs, 
CIJaii:•11, 1 :Rooker, 1 t'fas Seating I 
Stove, Ott(! fuel!! lltunel~ Uug. C!Ut'• 
ultt Polell, Picture li't111n(!s imd 1nm1y , 
othet' ai:tfole11. 'l'erml! UltlJlb. . 
Cl!AS, F. MARSlIALJ, 
NO'l'ie& OF APP0IN1'1\Ul1N1' Hc:re a.r(: .retll bargait1$:... ntl sizes, prihts, St\tirts 
I ' 
ere11es, geo{'.gettes - all . 
. colors. Va lulls to $15 ..... 
Go nt l , jJ ~ • ~ •• • "' ~ ...... , •••• , 
Sprln1 Opening For 
.,,, 
·. "~a ·.aaf!~_~oys 
AU l~te•t $prhll' Styl~ C::lothinJ. .,nd f'potwellJ' now e>n display •t 
lowe.at pouible. pric~11. Y <ill are? bivitecf, " " . 
· · ' · Men'• uil :younr roen', fin~ aw.ta, $27,50, $24,90; $22,50, :$21 $18,• 
49, $16,49, Seo ~e,e 'Y'aht~. · . . · . . 
Fi11e tro1,1n:ra $2,98 to $&,4$. Ot™'r' cheapoy, 
· . iloya' latest ,tylc,a lonr p.nt, ,uit,. $7.49, $9','80,. $10,90, $li.4s. 
8Qy•1 knee pant, .Jt1Jt11 $4,98 to $9,85, , . • 1 
J::verytbhig l\ew, in funtlahinr•, 1hirb, collera, tle•, hoiaery, belts, 
undetw.ear, 11weatera, pa)ama!i. .,_jght ,hirta, . · . . .. 
. Don't fail to ,ee the new zebra •trlpea io men'• and, boy,' aprfog 
',.,weatera.. . · ' . · .· · 
. ,Best makea work clolhi~g,. overalls, Jac1':et•., ahirbi, pants and solid 
ev~ryday •b.oe11, ·. ·. · ; ,,, . . 
·so\JGHT 
FOR CASH! 
AT A VERY LOW PRICE- AND 
. PASSED ON TO YOU 
Real Btlrgains ~ :-Slashed·• Prices Cut to Riditu~ 
lously-Low Pritf:s to Move This Stock at Ohcel . ' 
Th~ E~rly _S~opper Gets the Bar.gaina---1']ow ls the Ti1n;e to Rear, the Beiraedit of 
Thi,.G,ganbc Cash Purcha•e oE the Etttil'e ·R~ady. to .. W~a.r Stock of the 
.LA MOOE. Formerly at 44 S. Lime:sfotte Sf~· · 
.. · ON SA.LE AT LACY'S 
. DON'T FORGET .... The Sale Is To Be·Held·At.LACY,S 
.. . · . · • .· 28 s. l:.unestone St. · · ' 
, COATS 5.77 
' . 
\ 
ing, sur , 
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t111phomo 
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oo tun 
